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要的推动作用，如 Koukhartchouk和 Maurel ( 2003) 、
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相关信息来自凤凰新闻网，http: / / fashion． ifeng． com /a /
20180822 /40392615_0．shtml。

































































































































































































































































is to focus on the reality basis and restricted conditions that generate power with morality． We refer to it as the legitimacy of educative power． Ｒeviewing
studies on the origins of educational thoughts and the domestic educational philosophy，there lies a severe imbalance in methodology while discussing the
moral foundation of educative power，which turns out that people are used to use justification rather than legitimacy to find answers．
Key words: educative power; legitimacy; justification
Theoretical Thinking on Sino-US Trade Friction ( by ZHANG Er-zhen，DAI Xiang)
Abstract: Unlike trade protectionism that usually occurs during the economic depression，the United States has provoked trade friction with China
and other countries under the overall good economic performance． The reason lies in the imbalance in the distribution of benefits of globalization． Under the
current economic globalization characterized by factor division of labor，on the one hand，from the standpoint of static interests，although the United States
occupies the high end of the value chain by virtue of technology and other advantages and obtains most of the benefits represented by value added，there
are new changes in promoting dynamic interests such as industrial and economic development which are more advantageous for developing countries． These
changes have impacted on the lack of inclusive international economic governance system dominated by the United States． On the other hand，under the
condition of factor division of labor，the basic contradictions of capitalism have taken on new forms in developed countries such as the United States，which
highlights the relationship between traditional labor and capital of“exploitation”and“being exploited”． The imbalance of interest distribution has further
evolved into the relationship between“abandonment”and“being abandoned”． With the prominent defects of domestic system and the lagging governance
ability，Trump government has chosen to shift the contradiction intensified by the imbalance of internal interest distribution onto external factors and adopt
the anti-globalization trade protectionist policy． To get out of the predicament of“anti-globalization”，we should not only build a more inclusive global gov-
ernance system and rules，but also accelerate domestic reforms to provide institutional guarantee for inclusive development．
Key words: Sino-US trade friction; factor division of labor; community of human destiny; inclusive openness
China's Peaceful Ｒise and Sino-US Trade War ( by CHEN Ji-yong，YANG Xu-dan)
Abstract: During the 40 years of reform and opening-up since 1978，China has been continuously integrating into economic globalization，achieving
the rise of its international economic status and realizing its peaceful rise． After Trump was elected president of the United States，he took the strategy of
“global contraction”and“America first”，viewing China as the global strategic competitor of the United States． Now，he has provoked a trade war be-
tween the United States and China on the grounds of unfair trade，which adds a lot of uncertainty to China's future path of peaceful rise． How to deal with
the US-China trade war? To realize the great rejuvenation of the Chinese nation is a difficult problem that China must solve． Looking back at the historical
vicissitudes of the world's great powers since the sixteenth century，we can see that the rise of the great powers has not been all plain sailing，and it is the
result of combining timeliness，topographical advantages and the support of the people． In the face of the current US-China trade war，China must bear in
mind the historical lesson of the US-Soviet struggle for hegemony and the disastrous defeat of the Soviet Union during the Cold War，adhere to the guidance
of scientific theories and market-oriented reforms，and improve the economic system． Meanwhile，China needs to continuously expand its opening-up orien-
ted to globalization，fully integrate itself into global value chains，and achieve peaceful development and win-win results． History tells us that the rise of
great powers has rules to follow，but each country is unique． Therefore，only by proceeding from its own national conditions，can China find its path to
success in the peaceful rise of great powers．
Key words: the rise of the great powers; the US-Soviet struggle for hegemony; lessons learned; US-China trade war; path selection
Institutional Friction，Coordination and Institutional Opening-up: A Comparative Study Based on Sino-US Trade Friction
and Japan-US Trade Friction ( by DONG Yan)
Abstract: Based on the analysis of the current Sino-US trade friction and the historical Japan-US trade friction，this paper makes a comparative
study of the institutional friction and coordination involved in the two bilateral frictions． Economic globalization has promoted the interaction between coun-
tries evolving from the exchange of commodity elements to production integration，and in the closer interaction，institutional contradictions between two
countries with different institutional systems gradually appear． As a result，bilateral trade frictions gradually develop from microeconomic friction to compre-
hensive friction and institutional friction． Comprehensive structure negotiation and consultation form the framework of bilateral institutional coordination，
and China's institutional opening-up can help build the institutional environment which is conducive to market competition and further release its economic
vitality．
Key words: Sino-US trade friction; Japan-US trade friction; institutional friction; institutional opening-up
An Examination of Sino-US Trade Friction Based on the Perspective of Global Value Chain
( by ZHANG Ming-zhi，YUE Shuai)
Abstract: Unlike previous trade frictions，the tariffs imposed by the United States on Chinese exports in this round of trade friction are more con-
centrated on products with high technical content，which shows that this round of trade friction between China and the United States is essentially the US's
strategic containment of China． The Sino-US trade friction will destroy and restructure the global value chain division of labor and trade system by affecting
multilateral，regional and bilateral trade systems，producer behavior，consumer markets and other factors，but this does not mean that the United States
can achieve“manufacturing reflux”from it． Against the background of the gradual loss of Chinese comparative advantage of cheap labor，the US has pro-
voked the trade friction with technology interruption，which will further inhibit China's participation in the global value chain and its rising position，affect-
ing China's benefits in the global value chain division of labor． Facing this reality，China can start with taking into account both GVC and NVC，strengthe-
ning research and development of core technologies，promoting the development of multilateral，regional and bilateral trade systems，and realizing the di-
versification of export markets，raw materials and key components，so as to minimize the negative impact of Sino-US trade frictions，strive to break through
the low-end lock-in of the global value chain and achieve a steady rise of its position in the global value chain．
Key words: Sino-US trade friction; global value chain; effect research
Theoretical Basis and System Construction of the Ｒight of Necessity ( by TIAN Hong-jie，XIAO Peng)
Abstract: As the essential proper foundation of the act of rescue，the principle of social solidarity has two different ways to be interpreted-liberalism
and republicanism． According to China's constitution and current situation，republicanism should be chosen as the political philosophy basis of the system
of the right of necessity． The rule of self-defense is a kind of advisory norm which bears the institutional value to propagate common good and virtue． There-
fore，it should be morally chaste to some extent． The principle of protecting freedom and promoting common good are the basis for constructing the system
of the right of necessity． The system of the right of necessity includes 6 kinds of rights: self-defense，seizing active criminal，defensive necessity，aggres-
sive necessity，seizing non-active criminal，and self-help behavior．
Key words: liberalism; republicanism; self-defense; act of rescue; right of necessity291
